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 La presente iinvestigación tuvo como finalidad analizar las diferencias en 
los niveles de Resiliencia de acuerdo a edad, sexo, y modalidad laboral en docentes 
de secundaria de colegios estatales de la provincia de Pomabamba – Ancash. La 
investigación realizada fue de enfoque cuantitativo comparativo, con un diseño no 
experimental, de tipo Transaccional. La población estuvo conformada por 110 
colaboradores, Para la muestra se tuvo en cuenta a todos los trabajadores, de forma 
censal, siendo así la muestra fue 110. Se utilizó la Escala de Resiliencia (ER) de Gail 
M. Wagnild & Heather M. Young (1993) como técnica de recopilación de datos de la 
variable resiliencia, la Escala de Resiliencia (ER en el año 2004 fue adaptado por un 
grupo de profesionales de la facultad de Psicología educativa de la UNMSM con una 
muestra de 400 estudiantes varones y mujeres entre 13 y 18 años de edad del tercer 
año de secundaria de la UGEL 03, la Escala de Resiliencia (ER fue sometida a la 
validez de contenido y el valor de la confiabilidad fue con la prueba Alfa de Crombach 
con 0.83. indicándonos un nivel ideal. Los resultados de la investigación nos revelan 
que la mayor parte de resiliencia promedio lo obtuvieron la muestra entre edades de 41 
a 65 años, en comparación de las edades de 22 y 40 años, en cuanto a la diferencia de 
géneros y los resultados de niveles de resiliencia no hay diferencias significativas, 
puesto que ambos se encuentran en nivel de resiliencia promedio y por último, que la 
mayor parte de resiliencia promedio lo obtuvieron los docentes contratados en 
comparación de los docentes nombrados. 
 















This research aims to analyze the differences in levels of resilience according to age, 
sex, and type of work in state secondary teachers colleges in the province of 
Pomabamba - Ancash. The research was comparative quantitative approach, with a 
non-experimental design, Transactional type. The population consisted of 110 
employees, for the sample took into account all workers, census form, that way the 
sample was 110. Scale Resilience (ER) Gail M. Wagnild & Heather M. Young was used 
(1993) as a technique for data collection resilience variable, the resilience Scale (ER in 
2004 was adapted by a group of professionals from the faculty of educational 
Psychology of San Marcos with a sample of 400 male and female students between 13 
and 18 year old junior year of UGELs 03 the Resilience Scale (ER was subjected to 
content validity and value of reliability was with the Alfa Cronbach test 0.83. indicating 
an ideal level. the research results reveal that most average resilience it obtained the 
sample between the ages of 41 to 65 years, compared the ages of 22 and 40 years, in 
terms of gender difference and the results of levels no significant differences resilience, 
since both are in average level of resilience and finally, most of the obtained average 
resilience compared hired teachers of teachers appointed. 
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